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Отзыв научного руководителя о выпускной квалификационной работе 
студентки II курса магистратуры М.В. Моисеевой 
«Шестоднев Севериана Гавальского и его судьба 
в славянской письменности»
Выпускная квалификационная работа М.В.Моисеевой посвящена ме­
диевистике -  исследованию истории перевода «Шестоднева» Севериана Га­
вальского в славянской письменности, в данном случае -  южнославянской и 
древнерусской. Тема работы обладает безусловной научной актуальностью и 
новизной: у М.В.Моисеевой оказалось не так много предшественников, а в 
истории этого переводного памятника до сих пор много неясного.
Занятия древнеславянскими литературами для студентки магистратуры 
-  дело непростое, но М.В.Моисеева занималась темой с увлечением, проана­
лизировала очень сложный переводной памятник, овладела навыками биб­
лиографического поиска, проработала большую научную литературу. Самое 
важное заключается в том, что М.В.Моисеева изучала «Шестоднев» Севери­
ана Гавальского не только по научным изданиям, а непосредственно по ру­
кописям. Таким образом, М.В.Моисеева в работе над дипломным сочинени­
ем проявила себя и как историк литературы, и как археограф, и как тексто­
лог. Приобретенные в ходе работы над выпускной квалификационной рабо­
той навыки самостоятельного научного труда и критического отношения к 
источникам сослужат ей и в дальнейшем хорошую службу.
Выпускная квалификационная работа М.В.Моисеевой может быть ре­
комендовано к защите и заслуживает положительной оценки как самостоя­
тельная научная работа.
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